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ABSTRAK 
Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju yang segalanya 
dapat dilakukan dengan peralatan elektronik, sehingga membuat manusia untuk 
berinovasi dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu tujuanya adalah membuat 
alat pencetak pellet burung dengan kapasitas 20kg/jam, yang mana diharapkan 
dapat membantu dalam memaksimalkan pembuatan pakan  burung yang selama 
ini hanya mengandalkan pakan burung alami. Dalam pembuatan mesin pencetak 
pelet ini melalui bebagai langkah pembuatan alat. Setelah perancangan dilakukan 
tahap selanjutnya yaitu membaca dan mempelajari gambar kerja mesin dengan 
menyesuaikan hasil rancangan desain mesin dengan gambar kerja mesin yang 
telah dibuat sehingga menghasilkan mesin yang sesuai dengan yang dibutuhkan 
dipasaran. Dari hasil pengujian selama 5 menit dapat menghasilkan 1277 gr pellet 
burung yang secara kwalitas dan produksi lebih menguntungkan dari pada pakan 
alami. 
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